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' No.~e dejea ªP.&rCal' de toa deberes por coa~qoiera 
rt16eco1on vana qne respecto , t( pueda baoer :el 
'~ mondo necio,, por~oe en ta .poder no están 1111 oea.:. 
earu, y por conaigoiente oo deben importarte nada . . 
1 EPICTETO. 
-
· Ni la eristenoia, ni~ tiábajo, ni el~,to,Jor con~ 
y~n donde .empieaa un· Bépaloro. .Si el agita _ 
•~eño de I!-' vida no ea el reposo, no lo e~ tamp, 
el·pr,ofando,aaeiio de la mberte. 
. ~¡'\RIETTA. 
BNTERE.D.AT-THE POST ÜF.FICE AT MAYAG~EZ P.R. AS SECOND CLAS$· MATTER APihLs' TH 19Q. 
. . 
'Sf. eJtist~ algo sagrado, 
n:, ~i:l ·~ente ·sus 
preten.didos: sacramentos, 
sin6 precisameate sa ·obli 
garj6n d~velar su itµ-
posfura rel.. · desde~ el 
momento -= ·noshi= 
m~ dado cuenta de.:.ella. 
"TOLSTOY . . 
a-1 R.edentdr del · undo: Y 
:-con é la virginidad moral. cuan ·do 
i,"pr~~isarner:tte . i,asa todo lo ccntr1rio. 
, · . b~ .c~nlesi6o ·_es ~1,a~t::> en · que se 
·ernpi,e~ .á ,fr:aguar el delit . vi.oJa: 
· don rrit>ral 'de la niñez la coni;.tnión 
.~s cóm<i·}~ leg"ti~ación de la .. o ~ .. 
- • # JC,u4nta's ~eG_es 'º hemos oído decfr 
. nlos niños y mñas~ "eero ¿y qué 
• :·" ~ á d~ci~le ·a_I cura? ~i , 9 no ten ·· 
ganada .:¡., decirle; si rº no he h ho 
· ·;,ada ·maln " , • ' 
. '. Ese njñ~ es vi.rgen moralmente; to-. 
· ' . vla no : sé :, h~ J:i-do cuenta · de la,s · 
· maldade~ humanas. . Más ven_rlrá la ... 
o'fe~ión con su:; preguptas ntencio 
:na~as, con , su_s . investigaci9p-es jesuí -. 
ticas y desflorará sin Gompasi6n aque 
lit inocencia v v.irtud. 1 • 
,- La comunión óo ·es más que 1 
1 c'?mplemento d~ 1á· confesión ; y sólo 
. strve para remachar ]a obra nefa<;t;\ 
• de · la primera; fa] como lo hemos ex · 
·· pre-sado . ya. •·· . .• , ·. 
La~ religiones positivas dicen que 
fué. este sacramento instituido · por 
Jesuc~isto . en su 'última cena con sus 
' discípulos. Ellas· 10 han deducido así 
:de! .sigui .e~te p~saje; . 
· · "Y comiendo e}loCJ~ tomó Jesú, el 
-p~n y ha biend~ daclq, gradas _ lo rorn - • 
.-p,_ó, .Y dió- á su~.disdpulos, y dijo: • 
!'ma~: comea _~este es mi c·u~rpo." 
· .J tomando }a: copa, *y hec}ras gra- · 
ta I les d1c1endo: Bebed ·de ella · 
é:los, _ ·Pórque esta é.s mi .~angre del 
~evq Testámento, la c:ual ·es derra 
ada por . ,mu~hos g,ar~ remisión de 
~s pecados. ," -. ·· . 
. Yo no' ,;,1pu~do . comprenddr ni aíin 
~~otam~nte qúe r~laci6n . pueic ha-
er , entré esa~palabr:as y el s1cramen . 
...,~ ~~~la Eu~aS:btfc1; · Es~s· pa!a.bras 
no , '.p~eden .tomarse en 10, seottdo Ji. 
l·;:porq~ seri~n -dbsurdas. · Esai 
labras:son aleg6rica,s. -- . 
0 Dentro-d~co ~ei me ai>aa .• .. / 
-cJo.~ará~:y:mi ·.i :era cderq.n,~ 
del inis~o . mido · ·arto 
pan . o entrego á c:1.da 
ComaB eY pa!l y to 
ra -que s actos ma• 
, t~riales les agan reco ar siempre 
e~te incidente y ~u significado. Con · 
mi uel'te ~i doct . a tomará ma,1ot •: 
increme ;y serví orlo tanto .pua 
M<Hmir el pecado á oda la homa• 
· · oidad. . U Q.6 de vosotros entregará 
mi cuerp . ro .le sé . Pc::ro para en · 
señJ.ros .cumolir mi doctrina, yo d ·· 
s ,a es .iaroc; de comer, daros de: 
beber y lav:ir vuestros p.ié,, p.1ra de-
. volveros bien por mál.'' 
, Si ~¡a · inrerpret cióri e~ ~: }-,a, n<l 
lo sera menos la dé la Rd1g10 ,1. Y 
como nosotros no citamos obligados 
1a hac~ ~ lo qu~ ·no comprendemos cla -
ramente, no habría • en toJo caso más 
que no parar la atención en e3as pa-
labras. L:1 doctrina d ~ Cr i::;to co11t1e • 
ne tanto bu~no, _que poca 'falta ha -de -
h acerle esta omisi'ón. ·-
Sea corrio fuere. lo ci~rt o e-; q I )~ 
Jesús vi'viendo en medio efe aquella 
sociedad tan atrasé\da, -nunca se valió 
de ceremonias imponentes,ni del boa 
to, _ni de ninguna cJase de culto ex ' 
terno para predicar su doctrina. Siem 
• pre se -dirigía á la razón y á la con : 
· ciencia, rec0mendando los hech ·o~. los 
7 acto~ y denuncian a o la falsed ,d de 
·1as f§rmul~s:-f la, hipocresía d~ los ac• 
.t?S públicos• · , . 
'Lo cierto es q.ue en todo el Evan- - • 
. gelio no encon__tramos á Jesúcr _isto ni 
bautizando, ni casan .lo, •ni confirrnau• 
do, ni a-dmínistrando la comunión 6 
. ~ 
la eA-trosnaunc160 . 
.,. ... 
Todo eso se ha inventado por me-
•dio de la exége;is bíblica. 
Pero· todas · 1as exé~esi-;, ·to las fas 
argumentaciont:s, t~do-; los do~•naq, 
no odrán borrar ni aún dt~s11aturali-
·~r ~tas sen~illas pJlabra-. de Cri . 
.:m·. , -
¡~ 
pert!o 
Para rénder to, ao necosi . 
mos dóctores ni 'teólogos, ni exégesi,; 
y para pract" ']o en la vida, .(JO nos 
1-ce· falta guno, absolutamente 
ní~guno d os sacramentos. ..~ 
¿A ui n debe:no! atender más á 
Jesucrf 6 á los O'f>ispcs; á nuestra 
razón, 6 á la lógica n á ha fé ciega, 
la f~lacia y ·al contras otido? 
C. GRACO. 
_ Si ·oo fúera po~·.que e éucho ~ 
buenas comunicaciones, 
Y dulces,exhorta ciones • . -,,--_ 
de los que fueron ~}er, · 
~iertamente que en la lucha 
de mi borrascosa vi ta, 
.hu hiera sido vencida . 
sin poderme defender. . 
• 1Pero ellos llegan, me cercan, 
me estremecen sus fluidos, 
y apresu~a .sus l~tidos 
mi ~itadc, .~ora_z60¡. · . · 
· Y me i:licen que ~o ijore. 
que en . Dios y en S1l amor espere; 
que aunque al parecer se muere; . 
no hay er; nada conclusióp. . • 
. . 
Qde íos que ayer nos quisiero · , 
·y C6& atán nos amaron, _ /'-
~ y nuestros pasos guiaron 
~r la seoda del ~eber. · 
Solícitos y amorosos 
nuestro triste sueilo , vel4o 
y Üue'stras peqas COllSl;J~·tan , 
del mismo . moé1o ·que awír. Qué realida4 ta~ ~-
oq ,-;,-,._,~erei1ma."'I 
t 
lícito desvelo, 
nos digan e consuelo; . 
¡todo es vida m s allá 1 . ..• 
i bien hay q11~ coovencerse 
. de esta VI a; por ' qué el ho ~re 
al borrar la muerte un nombre 
queda yerto de estupor. 
··¡Qué sombro se experimen 
¡que! fdQ!¡qué angustia se sien 
¡cuintas n~bes en la mente _! 
¡ cuánta sombra en derredorl 
< ¡ o que más hemo~queridol 
., ·¡lo que más hemos amado! ·. 
lo que vida nos ha dado 
• con su mágico decir, 
¡Todo mqerto! ¡todo mudo!. 
se 1~ ,llama y no responde; 
y en el misterio se esconde 
el-ig-noto porvenir. · 
.Y cuando llega á dudar 
. dé la justicia divina, 
y la cabeza se ióclina . 
dici~ndo: ¿Pero es que hay Dios?.:. 
~ntonces se oye un acento, 
una voz ténue, .amorosa, 
lejana, melodiosa, . 
que dipe:-''Ven de mí en pos.• · 
"No ·has perdido al ser amado, 
••no has pen:lid..,_ al ser amigo, 
''es de tu pena t~stigo · 
''y te viene á consolar. _ , 
"Enjuga, enjuga tl. llanto 
'·no lances hondo gemído. • "' 
"por <u1e tu ~moc-r~o-~-- perdf 
"ya ves, te viene á eocontra~ 
"Esta junto á tf. te mira. 
• ·te acaricfa con anhelo. 
"y te prodiga consuelo 
11paraen9 ver.te sufrir. 
"¿No lo sientes? ¿no adivinas 
"'qoe &. estrecha f; .' tus brazos 
"y ata m,s fuer lOi lazos . 
"que por siempte os-han de ' unir?'• 
· ¡Ah t sin -~ certidumbre 
fuera im~ e ta vi.ia; 
· tá bGrriblii la- erida 
-. -' .... )~lucli~ ~er_t ·!. nQc.; ro ea, . ·, • 
,: ~o; ,r~ta~ ~ po a. . . 
¡qué t~rha;c1ón! .¡ qu~ agoh1a ! 
.. '. ¡una caja!'•y luego ...•• ¿qné? 
· .. , lores q.ae cubren al "l~er~o. 
zos ma\'~ofllprimidos,· 
ego 1h~rribl~s alarid~s .' 
-más tarde ..•• ¡ nadai ¡ se tué !. ... 
u na casa :solitaria~ . . . 
· . na habitación dtsierta, . 
'Y. un, alma que se ,de~pierta 
,buscando la inmensidad. 
'l aqui .seres .. •afltgidos 
enlutados y <;lola~ntes;_ 
4\Ue ha-;ta·par~éen. dementes 
en : u 1ét1:ica orfandad: • 
~1n las.comunicaciones 
,. de lc.s · seh :s que se tuero(!, • 
·" qu..- con su aii~nto no~ dieron 
.· :.virla dpe.i;at'l'za· y a-mpr, \ 
. · ;· Fuera i~pos\L>te·Ja v}da · 
en .este muódo de abroJos; 
\1 • ' ¡, • .,, 
r • se abrasarían nuestros OJOS . 
. 'i:on e\ llanto dét dolor 
¡ Comuniéac.iQn bendita t • , 
-lazo que á las. aliñas_ ~ne, · ,· 
. pa_cto que ú toqó~ reun~ 
· «tn ijO ~pret ,aéJ,o haz. . · 
.. Sigoe · ~~e~tando con su~ lo 
·á )os miseros que llor~n; 
·• y en s1,1,tcrba _oipn imP.l,o'ran 
· ,. ':pagar~ sus &ud ·as e~ paz. 
· · Espíritus mensajeros, · · 
· .. <:<m ·vuestras · r~velaciohes 
I t 
clam~d nuestras afliccione, . , 
que'te~emos _ sucu~bir. ~ · , 
Dec1d'nos que Dios es grande, 
. · ¡qu«;, su ilmor· es i:ifini\oi e1• 
-: y que .. _e) .ser ma~ peq~eñito. > 
i.Pu~de.á' los fiel~ . hi.rl 
La música, el fiel elocuente in• 
térprete del sentimi nto huo,ano y 
habla -alma en subli~e lenguaje. 
U na s~l n arranc;\da á un instru · 
mente, musical es ásf comó un, brisa 
perfumada y grácil que ll~ga a .rozar 
c;uavemente basta,_ ~1 espirito á 1mpre 
sionar, algunas veces, triste, en otras 
agrad'llblemente . . . . 
En realidad hasta los tndl v1duos 
. . 
de'corazón aleve, · implacable, escu · 
chan con placer inefable las. armoni~ 
musicales y f"'Uchas ve~es del espeJO 
de su alma. brotan copiosamente lá-
grima~ que ostensiblemen_te r.evel~n 
cruel remordimiento. Y siempre in-
fluye benéficamente sobre el or~anis-
' mo humano,ora calculmlio las pena, . 
pasiones, impaciencias; ora cQnfortrn 
do las energías físicas é, intelectYa_les~ 
ora tavoredend9 ~• numen poético. 
los instintos altinistas; ora enarde-
ciendo · los sentimiento~ patrioticos, 
humanitarios y ofreciend~ ilimitada 
ihtensidad al · amor, á la ternura, á 
lot .,cieleites puros del alma. . 
.'Es por' esto que nos . vemos trans-
portados •espiritualmente á. los cam -
pos elíseos al oir, ya desp1ert_os, ya· 
,entre sueños, la ejecución de una 
hermosa y artística pieza de m~sica. 
· de • un · bonito trozo Je Opera. . & . 
por sto que se suspir!, se soU~za. se 
, esperimenta una ~r;nocton ,patética, al 
. sólo. llegar - al ·oado)os sones de una 
' , romanz.a 6 · de una ~arcarola. muy 
, ~ipeciahnente . ~ se halla lejos del -~r 
&de los •séres, que se ama con la etu-
si6n del alma. · 
T 
{ 
; 
A COQtinuaci6n public~m09 el acta 
de c«?_nst1tuci6 del Comité Espiritr ta 
de Cab -Rojo. · 
Felicitamos calurosamente á los en• 
tusiastas hermanos caborrojei\os, y es 
peramosq.todoslos ~emás pueblos de 
la Isla constituirán á la .mayor bre• 
:v:edad sus respec~ivos Cofllités. 
.,. 
; Don Victor Antonio Carbcn , Se; 
cretario del Comité Pro•, 
visiona) de ''La Union 
Espirita' ' ele Puerto•Rico, , 
establecida en Cabo Rojo · 
CERTIFI _CO: Que, en esioo ce-
lebrada anoche por este Comité se 
trat6 y acordó lo sigu~ie: · . 
· ·"EA· el pueblo el Cabo -Rojo á lós 
diez y ocho •dias del mes de Enero de · 
mil novecientos tres, sien do l s . ie 
te de la noche. se reunieron en sesión 
preparatoria, en losº salones de Ceo -
tro Familiar "Amor al Bien" lC\s Sres 
espiritistas Lino J. Vega, Eladio Ve -
ga, Juan Ramón Crespo, Ricardo To-
.-o Soler, Antonio Martí, Agapito 
GuardioJa, · J ustino Dours, Pedro J. 
~erenguer, Carmelo Ltpet. Felix 
Beren·guer, Serafino Ortiz~ Víctor A. 
Carbonell, Ramón Vega y R:imón 
Soltero, correspondiendo á !a ¡nvita-
ción ·anticipada que le hici¿an los 
hermanos Lino J. Vega y Ju ~a-
món Crespo, con objeto de proceder 
á la formación del Comité Provisio • 
nal de" La Unión Espirita" de I\lerto • • 
R• . ICO. . 
Los Sres. Crespo, V ~a t Lopez, 
p,oeqsieron se nombrara '1•C91D.fsi6n 
in • ~puesta de au. _te 
~ata y 
.,. 
-
· 'Fresi<iente honor io, 
D. Federico Cub nell y T >ro. 
Presidente etectivo, 
· · · D. J nao Ram·óo Cre po. 
Vice· Pte. ., ºLino J. Vega. • 
T e·sorero. , • El a dio Vega. , 
Secretario, " V1ctor . A. Carhonell. 
Vocales, ., jllstino Oour. 
1 
., Anur~s Colón. 
A -tonio \ifartí. 
" ~J 
.. Ramón Vega. 
., Carmelo Lopez. 
Terminada la votación se procla• 
maron por el Sr. Presidente interino 
los· nombres de los Sres. electos; 
quiénes gustosos aceiptaron ses car•. 
gos, tomando inmediatamente pose-
~i6n de ellos. El Sr. Presidente en 
nombre de sus compafieros de, ,teé-,,.. 
ción y &n el suyo propí .o, dio ! • · 
cias á los hermanos reuní 
distincióQ de q'ue habían sido obje 
manifestando · al par que todos,. p..-
to que est~ban animados.. de amor y 
b~ena voluntad hacia la sagrada cau• 
sa del ~spiritismo, . sa~r(an llenar 
honrada j lealmente ·su cometido. 
En seguida · se to1paron l<JS acu•• 
dos siguientes:. 
• 1° - Enviar ¡>Qr telitfooo, un M'en-
saje á lá fe~oiosa Espitjtiata Sra. 
Apstina GJi6iit, ._.¡festáGClole co 
•~•aa pro~A~· 
~ac J . 
.. , , ( 
. 2~, ~e~hir e piii certjtic:aé:la de e~ 
' ta act~ 'al '~. D. Ffanc· Vicenty, 
. ,P:resié!lente_.del Comité Provisional ,de . 
· ·-Ja-''l:Jfni6n Espi ista, · esta hJeciqa ,e·n . 
··.Mayl'g-ne~ . como pn;ieba ·de ¡imistad . 
• , fraternal 1 s,l:lplitán ·do e .(j; la · vet n0s 
.. ·aY:ude con, SYS luce~ y nos envie ins-
, ucciones sobre el particµlar . . · 1: 
3~. ~e cp~c~dió -la p~Jabra en bién ·-
.R:en~ral y par'licular de ·la causa ~spí• 
nta, , •y e.l... hermano Lirro V ~gá hizo 
tlSO .de ella inv.itando á los hermanos 
reun_i~os al cumplimiento extricto *de 
. nuestros debenis como espiritist~s ·; al 
: nmor :por la lt>ctura'·de las obras 'esp¡ : 
. _ t}stas hasta aJrdra publicadas } en par 
r .t,cular á .la lectura Y- s.ostenimiento 
· ~ciE:I ··lris qe . Paz'' por ser un periódi-
9n _in ... trnc _tivo · y ·al par pfopagador y 
· _dt len!-or .de nuestros fdeálés en Puer .' 
J"·R1co: ri:!eibierido p~¡ ello las ' ma• 
,, ,fe!-tác:ones_ de adhésión más cumplí 
, ·da~ <ie los"her~a1ios ··oresentes. ' 
, Y no h~bie_nd~- más nada de q. tra- . 
'.t;ir, ,se . dió por_.terminada la sesion . 
· ' firma11do lo concurrt·ntes, ante · mi el 
. ·~ecreia~io .que · •cé~tific~. ,, : 
, · Y para .. remitir al Sr. Don Francis 
.• co Vicenti, ?,residente del . Comité 
,. P_rovisional, · li.b:ro la pre~e.nte que fir. 
·•. ~ ma y .visa'_el Sr . . Presidente efectivo 
en Cabo Rójo. :. á ; dic;t de En~ro d¿ 
• mil .pbvec1enfos ttés. · . · 
pe ' f • 
Jí' i&Jor A. é.-árbonel l. ,. 
\ 
· qe ·desplqgarido de una ma.nera .plau~ 
sible y , en términos que 100s ·hacen 
asegut:ir un buen -éxito para la Aso-
" ciación ·espiritis.ta de Pto. • R,ico. · 
· Ya saben . ,riuestros lectores que el , 
1. er ·acto de la actividad, entusiasmo y 
verdadero ' sentimiento p0r la' causa, ·· 
se demostró á · raíz de habetse cons- ' 
tituiJo, Jon. ,la solicitud que hizo in . . 
-t ontinenti, 1pidiepdo al "Comité Na- ., 
cional , Espiritista de los EE. Unitlos," 
. lo~ E~tatutos 6 leyes por los cuales _ 
se rige. · · . ...... , 
. ·~¡tos han . sid~ recibid~s y pronto , 
· se · empezará 1~ labor prehm1n'ar, que 
trazará el camino por dende hemos · 
de .seguir . ade1ante, siempre ade ~ 
lante, ~n pos de la Confraternidad. ·- · 
En est')s dias volvió á reunirse el 
Co~ité y á cootinuadón, transcribí• 
nios ~uatro ·acuerdo; d,e los · más i m. 
portantes. , 
} . . 
' Dicen así: "2 o · Se leyó el-acta · dé 
constitución del Comité e~piritist.,_ de ·· · 
Cabo RÓjo, ·que se dispone á .secua. 
dar la .labor regeneradora Je con-
fraternidad á qqe tao hermosamente 
nos e~pujao los sagrados prin«lpios . 
· y ta b~~oral del Espiritismo. 
.. 
3 .0 Que se ~stimule . á. los demás 
her~anos de , la isla .para que irtiiteh 
~ el ejemp~<¡.¡dado por los herm~nos di 
' CabQ RoJO. ,,,. 
.. 
1 ¡· 
1 
1 
• 
., 
• 
~, 
I . 
,· . ·, \ 
-Coda persona que el Comité esti-~ 
me aceptable, 1>9dr~ Hacer pre g untas 
6 · contrarrestar ' )as ópinióne~ y. tésis 
.que en ~q.ueUas se "desarrollen," 
, .5•º Teniendo en cuenta la 1m-
Rorttincia y nece:iidad de un periódi-
co, ~ recomenc\ará á los Comi tés que 
· se ronstituyan "El I ris de Paz," comó 
. periódico doctrinario . y de propagan 
da. · . 
. tale~ fueron · 'los· más importantes 
acuerdos . de . nuestro Comi · ue de 
un momento á otro se v~lve rá á reu-
nir par¡él tomar nuevos irrtaortantes 
acuerdo~ que ya fi¡{uran en cartera, y 
entre eJlos ·.será uno de los más tras -
. cendent~es, .el de la r:ealización de 
uña Asatriblea, de donde ha de sur t ir 
.d~finitiv-amente la· Asociación espiri -
tis~a. puertorriq ,1Jeña. 
A trabajar pues, pa-ra;-que es~ acon 
, tedmi _ento sea un éxito · · 
GO AH.EAD 
,,,. 
• 1 
. , 
· Ya está con~tituido en Mayaguez 
el cómi~é que ha· de ~ar princip io á 
los t~~ bajos para ~lleyar á cabo l•a. rea- . 
lizacióq del proyiecto de asoci ~ción de 
los espfritistas · de Puerto-Ríe ?:'· · 
Es de esper~r~e qu·e ~ada b tr;as: ·. 
~ ~endencia de aq~el y la firrp~ vq un. 
~ud de los sefi<:Jres qtie · forman el men • 
c-ionado comité, pronto se vea con ver• 
i:jda · en realidad la .aspir_aci.6n ma:; 
hermosa de todps · nuestros herma.aes ' 
-en creencias 6 ~á -la :. verd~ra unión · 
.. espiritista, cimentada sobre la base de 
la.:rtlás perfecta solidaridad. · . · 
· t'f.. OQI<? 09.si:esta u~·6n ~ 
.-dide•. aqu -~.· r.. =~-
·•·· ,· · · ~ !MM~P..9114., , . 
¿Si e9a unión e-,tá Jlamada. ~ 
carác r puram~nte so~fal y relj 
· á estre~h~,r _cada dia O)ás las re A · 
nes que existe entf~ la noble .ta 
lía puertorriqueña, .lle\fandoaé: su ~ 
la ·paz y ..Ja co(Jcordia .y atrayendo ... p
medio del ~mor y de la caridad á to• 
dos aquello~ que permanezcan indife-
. rentes al llamamiento d_e:: la v_erdad y , 
~que alejados se encueotran por e?té-
, riles ' luchas, .sin aportar el necesario 
. concurso ·á la gran obra de la civiliza-
. ción? 
La misión de los ,espiritis _tas unidos 
1!0 esta 'Isla · éonstituírá un verdadero' 
aµostolado: sus .pré_dica,s; sus ac~os to · 
dós, hap de estar regidos ' por un~ soló 
principio de fraternid~'d y amoresu . 
· manifestaciones han de llevar al áni 
mo de la mcltitud incrécfula la convic 
ci6n de que una sola idea _ nos i~pul . 
hacia la censecuciórí del bien general: 
.oponiendo así un valladar 'á la ofa d 
odio •y de pasiones no contenidas qufll 
· ora iñundan al corazón y, el <:erebr 
de los humano s enlequecié~doles, orá 
. los impuls~n á Sll propia d~strucc1ó 
y esto, como es~abido, constituye u~ 
violación á las ley~s divi·nati del arn~r :; 
de la paz y de la fraternidad, las cuá.1 . 
1les deben · ser respetadas, conserván 
dosc si.f;l m-ancha en las conciencia~ d · 
todos los hombres, ·para · qu~e~ f~ . 
~ ·ron dictadas pór la Suprema Jústic' 
t..a l{nión de lo'S espi ritistás puet;to. 
rriq~~ños ' significa una man.ifos_taqi "_ 
· del p,rpgreso, que por doq üi~ra po 
su planta ·· impulsando la l)umaoida 
ca·da wez mas ¡ al desenvolvupiento 
' } . 
sus facultades · pr:ogreswas pafa,qu 
pueda• aspirar á 1~ 6nica dicha qu 
' jamás fe ece. 6 · sea a la' telici~ 
eterna como · có,mpeosaéión á sus m 
ehas tribalaci..ieS'·sutrUlas á tratés ·· · 
t>s·tiem~ · á ttavés de 1;~ edad 
, E,ta ' hoJii~jd• d terrena~ se enc11e 
· ~li ;,lln ~ tí itl j! gid.o do evoluc • 
. , d. · &. os áqdel~os q · 
~l ·fin q_~e. ta· 
' -
. -~ un paréntesis en 
.: la ·de.li-~pírit · \'.Iº~ hay-que apróve 
ch,a~lo • . sm_ d1iia de tie o, par? 
,COJ1qu,~t~r l;i u ema .·aspiración de· 
. ;~:ana· -t\Jicidad . · i c.ab:ible cual está . 
<prometido á ai-; almas ·que, ávidas 'de · . 
1uZ:. se . ia,nzan ·,en busca · des~ reg ne-
raci6n. por medio . de .la lucha en la 
t.i:',n &)ucen sús- ar-mas.el • _dq!or, la llJi • .. · 
. • 1a,. el destn-g-año, la soberbia, el 
rg:ullo, el e-gois,mo, la maldad y otros '· 
m•~os ,j enemigos del espfritu. • 
Es preci.s<(pú~~, qu~ ~áda cual ·a por -t 
~u grano · de arena al edificio• de. la 
-~ión espiritist;3 pberto~riqt1t.fia y que · 
todos aquellos hermanos que se en . 
c~entren ·éh . aptitud de hacer lo, erri-
. ret-ct n por constituir..Jos cpmités en 
·. tqda •l~ lslá para -que de una vei vea- . 
· 111 s. coronados rin,estfos estuer1os con · 
. lc1 más satisfactbria ·rea! Ídad . . · . 
• • • .,# 
., 
SÍ:a. pire~tora del •~J ds de Pa,z." 
. . ... ' 
J Pte. 
Apreciada ermana: 
_ Tengo much<:> g:usto en participar 
á V. mi . contormidad con la funda-
ción de la A.sociación Es,piritista en 
Ptó. • Rico. y, ·con · lo que á ella se re• 
fiere en el núm .. 1c3 de su periódico 
· Eatwndo que de este modo podría 
el Espiritisrpo hácer prácticos muchos . 
puntos que están confiados en el ór-
den social. Estoy dispuesto á coo-
·perar con mi bumilde persona para la 
re~lización de tan laudable fin ... 
· . Que ·da de V. S. S. y .hermano . 
· Pedro L: Pruna . 
. . 
Sra. Direc\ora del "Iris de Paz " 1 . . . 
Pt e. 
' 
I}i~ti,!!g,!J.ida hermana: . 
Co,n gusto nos adherimos ll inipor .. ,. 
tan te proyecto de ,'.Asoc;iación en ·Pto. 
Rico, pues todos d{bemos cooperar ·á 
c-opstituir u~ fraternMad verdadera. 
' De _V. attas. hermanas • ,, . 
Tomasá Pastcr, ; Ludoyin~ Chava- . , 
Jry. 
., 
,· 
. ~ ~ . 
~na siin~ :.tiacia• la doctrina 
rita, y deseagdó segúir adelante, _ . ~ 
mi, ocupación 'favorita es . la..lec~r~ 
. donde !>use.o instruir.me para· ~ar• 
ch'ár, con , f~ por' la senda que ·me. he ·~ 
traiddo. . . 
. Me .adhier,1, pues; a ublime pro• 
yecto . d~-A~cciación quetlando · de V .' 
atta. ·tiermana 
aura. 
' .. 
Directora del •·f ris de Paz." 
•• Pte. 
d ' L ·1 b. ··· ,Distingui a hermana: os a ªJº 
firmados nos . ac:Qje~os con ~usto al 
i~portant~ p,rÓyecto de Asociación de 
P.to.,Rico. · 
Dé V. attos. h rmanos y S: S. S. 
J t ~ 1 .. ,, 
Marf~ Pasror vda. da E.,pinosa, Mar· 
celinita Éspinosa, llladio _ Pastor; Luis 
Pastor, Celestini> Pastor, Juan Gon -
zalez, Eqii!ia N adal. • 
. . ' 
---,-
... : . 
Ene~~ ·•14 de I 903. 
• • 
A·gustina · <;iuffain 
. , 
. . 
( 
,, t. ' .,T -~# • 
· Si álgun pensamiento uede f?t"~ · 
· cupa,r á la n_iña frívola en·tr~gada .ªt 
. placer ·del '. oció, -es· lo de adm~ratse á·_ 
tSÍ misma, es la de cr.~erse_,gna ,beldacl 
personific:lda; hasta ena~,:ase 4'>. su ~ 
propia -figúra, como · ,N'árc1s0! quaé~ · . · 
despreció á la nin ta Ec9; ·Y de tal mo-
tid en~mprose · c!e sí mismo, que suc ati 
bió. .. ~ 
pere1.a enervb-•~, · corruptora, 
~ra una necesidad. un de~canso ·re• 
p~rador 'de las "fuerz s perdidas" en 
los mentirosos hal~gos d~l ocio. · 
El trabajo .,es la base de la regeñé 
raci6n cial, ' es él dogma de ·la so · 
ciedad m(tder11a como .el ocio es . la 
.. causa .. de · esa c;leg-eneración ue ha 
, ' convertido á la 1')1Ujer en un . sifnbolo 
· de "a~:1riencias," inca(><lz par:r bast~r- · . · 
1se así misma, gravosa . .,á ,la mil-ra 
· cuando soltP-ra, . .y convertida en na-
hipócrita insolvente cuando casada. 
• Cr~bajo ,útil, trabajo positivo y 
' pro6uctivo, he aquí la base .de ' l~ re-
."•gene tación de la mujer, ~uego-!del ho- ., 
gar y de la ·s~~iedad. · 
R.- B. 
Tomado de 1•i .. a Correspondencia - de 
PcO: . .-Rico'' 8 Enero 19Ó3. · . 
, ~ ~?@,;' ( :__ : ~ . . 
, ~~ ' 
. ,~ 
PENSAMIENTOS. 
1 • 
el -pu~nrn pli>r el cual 
1 que p;isai;; _ ·· , · _ 
• • • , , ' 41' f t \ 
' 
